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摘 要 使用汤森路透数据库检索 了 年 中 美 两 国在 清洁煤技术领域发表的论文和 申请的专 利 。 基于论文和专利数
据 ，从全球视角 对 中美两 国在清洁煤技术领域 的研发 实 力进行比较 并通过数据 分析列 出 中美两 国在清洁煤技术领域 的优 势研发
机构 进而对 中 美两 国在清洁煤技术领域 的合作趋势 予以分析 提 出政策建议 。
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引 言
中美科技合作与 交流是两 国关系 中 的重要组成部分 。
自 年中美签署科技合作协定以来 ， 中美科技合作形成
了全方位 、多层次 、宽领域 、广伙伴 的合作局面 ， 政府间官方
合作一直保持稳定 民间合作非常活跃 。 科研院所 、大学 、企
业 科研人员之间合作非常广泛 取得了一系列重要合作成
果 ，如数字化地震台网 、正负 电子对撞机 、卫星地面站等⑴ 。
近年来 ，全球能源结构正在进行重大调整 许多 国家将发展
清洁能源提升到 了前所未有 的战略高度 。 年 月
日 ，奥巴马在其首份国情咨文 中强调 “清洁能源经济的领先
国家必将也是全球经济的领导者 那么美国必须扮演这样的
角色 ” 。 “ 中国 是能源生产和消 费大国 ， 同时又是一个出
口大国 面临着经济发展 、资源短缺 、生态环境保护的多重压
力 。 大力开展节能减排 积极开发利用新能源和可再生能源
是实现社会经济可持续发展政必然选择 ” 。 中美两 国在清
洁能源领域的合作逐渐升温 ，清洁能源 巳成为 中美合作的新
热点 。 回顾中美两国在清洁能源方面的合作 ， 自 年 以
来 美国能源部一直与 中国开展科技合作 。 年双方发起
了 中美环境和 发展论坛 促使双方高层对能源 、环境 、科技 、
贸易和发展问题的一体化予 以关注 在某种程度上可 以将它
看成 中美战略经济对话的前身 。 年 以来 ， 中美战略经济




的 年中共同投入 亿美元用于联合研究 ，鼓励两 国研
发机构和人员开展全面深入的合作 。
然而 中美两国在清洁能源领域的研发实 力如何 ； 双方
合作的焦点是什么 ；现有合作机构的组成是否合理 这些 问
题缺少宏观的数据支撑 ； 也不利于政府制定合作政策 、有针
对性地推动合作 。 本文 以清洁煤领域为例 通过获取
数据库 中有关中美两 国在清洁煤领域的论文 和
专利数据 比较了 中美两 国在该领域的研发实力 和优势方





中 国是世界上最大的煤炭生产国和消 费国 。 多年来围
绕提高煤炭开发利 用效率 ，减轻燃煤引发的环境污染 开展
了大量的研究开发和推广工作 。 清洁煤技术是煤炭通向未
来能源的关键技术 ， 极具发展潜力 。 实施清洁煤战 略 推进
清洁煤技术产业化对于保障中 国能源安全 、实现能源 的可持
续发展意义重大 。 中 国 的煤炭利用技术经历 了几十年的发
展历程 ， 如今在煤炭的经济利用 、转化 、发电 、二氧化碳埋存
以及相关装备设计方面 的某些方 向 已经达到了 国际领先水
平 。
美国也是世界上煤炭生产与消费大 国 煤炭产量仅次于
中国 ，居世界第二位 因此非常重视清洁煤技术的研究 并将
其视为实现和保证能源稳定 、安全和有利发展 的关键 。 美 国
从上世纪 年代开始 ，通过实施 “清洁煤技术示范计划 ” 简
称 “ 世纪 能源工厂 ” 计 划 ， 清洁煤发 电计 划
简称 ， 大力 发展清洁煤技
术 。 奥 巴 马总统执政后 ， 美国高度重视开发二氧化碳的捕
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集 、压缩 、运输 、储存技术 。
研究方法
课题组参考了 文献中大量有关 中美清洁能源研发的 内
容 并在充分咨询 中 国工程院院士及汤森路透文献计量专家
的基础上 确定 了二氧化碳封存 、燃前捕获 、 富氧燃烧等检索
关键词 。 在
和
数据库中 检索 出 这一时 间段全球各国在清洁煤领域发表
论文和 申请专利的数量 对数量排名靠前的 国家进行分析 ，
对中美在该领域发表论文和 申请专利的数量和质量进行 比
较 。 此外 ，检索 出 中美两 国在清洁煤领域发表论文和 申请专
利数量较多 、质量较高 的机构 并分析他们是否参与 了 目前
中美清洁能源联合研究 中心的合作框架 。
中美在清洁煤领域发表论文情况
如表 所示 年 全球在清洁煤领域的论文
产 出总计 篇 ，其中美国 篇 几乎 占 中 国
篇 约为美国的一半 。 有 篇论文是由 中美科学家联合署
名 的 ， 占到中 国在该领域发表论文 总数的约 。 图
表示 年 在清洁煤领域全球发表论文数量前五
位 的 国家 ，以及发表论文的数量及其影响力 等情况 。 其中 ，
图 显示 ， 就清洁煤领域论文产出 数量而言 美国居首位 ， 中
国其次 英国 、德 国 和 日本紧跟其后 。 除 了 日 本之外 ，其他几
个国家的论文发表数量 自 年来都呈增长趋势 。 图 表
示 从清洁煤领域论文产 出 占各 国论文总量的 比例来看 ， 中
国清洁煤领域的论文在中 国论文总量中 占 比例最髙 超过美
国 、英 国 、德 国和 日 本 。 图 表明 英国在清洁煤领域发表论










图 清洁煤领域论文产 出 占各 国论文总产出 的比例
图 各 国在清洁煤领域发表论文的影响力
低 ， 与英 、美 、德等 国差距较大 。 值得关注的是 ， 中 国在此领
域论文的影 响力近年来呈持续下降趋势 。
中美在清洁煤领域 申请专利情况
如表 所示 年至 年 ，中美两国 申请专利总数
达到全球的 。 如图 所示 ， 在上述年份里 ， 中 国是清
洁煤领域申 请专利数量的 领跑者 ， 占 全球总量的 。 其
中 ，以发明专利居多 ， 占全球总量的 实用新型 专利较
少 ， 占全球总量的 。 美国其次 ， 占全球总量的 。 这
一定程度反映 了 中 国在清洁煤领域具备突 出 的研发实力 。
表 中美在清洁煤领域 申请专利数量






中 国 美国 （ ％ ±
中国包括实用新型和发明专利 。
图 表明 ， 中 国在清洁煤领域的发明专利 年以来
快速增长 。 这一定程度说明 了 中 国清洁煤研发机构技术创
新的活跃性 。 包括美 国在 内 的其他 国家则呈现出 比较缓慢
的下降 但这有待后续数据的验证 。
专利地图 （ 图 显示 ， 中美两 国专利覆盖的方向都相 当
广泛 但基本不交叉 ， 中 国专利主要涉及液体燃料 、脱硫技术
等方面 ；美国专利主要涉及煤气化 、二氧化碳捕获 、二氧化碳
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图 显示了 中 国在清洁煤领域发表论文数量排名 前
位的研究机构 。 可 以看到 就数量而言 ， 中 国科学院发表论
文的数量最多 北京大学论文的篇均影响力最高 。 这 家
机构 中 有 家机构参加 了 中美清洁能源联合研究 中心 包
括 ：清华大学 、哈尔滨工业大学 、上海交通大学 、中 国科学 院 、
浙江大学 、华中科技大学 、 中 国矿业大学 。
图 显示了在清洁煤领域美国发表论文数量排名 前
位的研究机构 。 国家能源技术实验室 （
等能源部下属 的研究机构参加 了 中美清洁
能源联合研究 中心 ，加州大学伯克利分校 （ 和
麻省理工学院 （ 在该领
域表现都 比较突出 ，但尚未参与到现有合作框架中 。
表 显示 了 年至 年这一时 间区间 内 ， 中美两
国在清洁煤领域 申请专利数量较多的机构 并对他们进行 了
综合排名 。 从 中可见美国机构以企业居多 ， 中 国机构 中大学
数量略多于企业 。 有一些优势机构如 中国石油 化工股份有









































中美两国在清洁煤技术领域研发实力 突出 、各有 所
长 。
数据分析可见 从 年到 年 ， 中美两 国在清洁
煤领域发表的论文总量排名世界第二和第一 两 国论文数量
之和 占到了全球在该领域论文总量的 ，但 中 国发表论文
的篇均影响力较美国低 两 国合作论文的影响力高于两国各
自发表的论文 。 近年来 中 国在清洁煤领域的论文数量持续
增长 ，但影响力却有所下 降 。 美国在清洁煤领域的论文数量
和质量一直保持在很高 的水平 。 专利 方面 ， 从 年至
年 ， 中 国 的发明专利总数排名第一 美国第二 专利地图
显示两 国 的优势研发方向交汇点不多 。 综合而言 在清洁煤
技术领域 中 国 和美 国是世界上实 力最强的两个 国家 美 国
长期居于优势地位 且企业的研发实力 突出 ； 中 国近年来的
表 清洁煤领域 中美两 国申请专利较多 的机构





















































































































图中显示了 年 ， 中国论文数 排 名前 位的研究机构 （ 包括大学 、科研机构 和企业 ）发表论文的情况 主要信息如下 ：
横坐标 为各机构发表世界排名 前 的论文所 占的比例 〉纵坐标为各机构发表论文的篇均引用次数 浅色 圆阍代 表 中美清
洁能源联合研究 中心参与机构 深色圆圈 表示其他研究机构 圆圈的大小代表发 表论文的数量 。
图 清洁煤领域 中国发表论文较 多的机构
‘
研发势头持续增长 有 部分企业 巳 经崭露头角 。 分析认为 ，
中美两国在清洁煤领域研发实力突 出 各有所长 。
中美两国在清洁煤技术领域有望开展高水平 、深人的
合作 产生引 领全球清洁能源发展的成果 。
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中美两国是全球清洁煤技术的领跑者 ， 因此 中美两 国开
展高水平的合作有望产生引 领全球清洁能源发展的成果 。
中美两国 的研发优势方向交叉不多 ， 因此今后一段时间 内开
展互补合作的趋势大于竞争 。 在合作机构方面 ， 目 前在 中美
两国搭建的 中美清洁能源联合研究 中心合作框架下 ， 仍有部
分中美双方的优势研发机构未参与进来 建议今后进一步优
化合作机制 ， 吸引双方更多的优势机构参与 ， 扩大合作范围 。
此外 中美两国的优势研发机构均涵盖 了大学 、科研院所和
企业 ， 因此今后具有开展跨国产学研合作的潜力 ， 尤其是美
国企业在该领域的技术和商业能力 突 出 ， 中 国则具有巨大的
市场 双方的合作有望突破一般的交流学 习模式 探索具有
更大商业价值的深人合作模式 。
在清洁能源成为全球研发新热点的背景下 ， 中 国和美国
这两个清洁煤领域的优势 国家 ， 如何抓住机遇 探索共赢的
合作模式 ， 产生引 领全球发展的技术成果值得关注 。 建议政
府从创新合作机制 人手 努力消除双方合作的 障碍如知识产
权问题 逐步建立机构参与 的激励机制 将中美清洁煤研发
合作的探索经验及时总结并向 其他领域扩散 。
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